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SEGUNDA CONFERENCIA EUROPEA DE INVESTIGACIÓN/ SECOND
EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE. COPING WITH HEALTH: CONCEPTS,
AGENTS, COSTS, CONTROVERSIES. 2-7 Septiembre 1995.
A mediados de enero de 1994 se hizo pública la Convocatoria oficial de la 2.
Conferencia de la Asociación Europea de Historia de la Medicina y de la Salud,
European Association for the History of Medicine and Health, dedicada en esta ocasión
al examen de «Conceptos, Agentes, Costes y Controversias sobre Salud». En
concreto, el rango de temas propuesto es el siguiente:
CONCEPTOS: representaciones de la salud (antropología médica y compara-
ciones interculturales); trato con enfermedades agudas y crónicas; prevención;
historia de la asistencia.
AGENTES Y POLÍTICAS: organización sanitaria (benéfica, seguros, nacional
y local); asistencia domiciliaria y comunitaria y redes de autoayuda.
COSTES: calidad de la salud y la enfermedad; anàlisis coste/beneficio y
asignación de recursos; seguros; gastos particulares.
CONTROVERSIAS: definiciones de salud; salud y género; salud, autonomía y
responsabilidad; salud dpara qué?.
Se pretende que todas las contribuciones planteen la conexión entre desarro-
llo histórico y cuestiones actuales.
Para mas información, escribir a:
Prof. Claude Debru
Secretario de la European Association for the
History of Medicine and Health
Faculté de Médecine
4, rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex
Francia
